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Sapindaceae, Acer rubrum, (Hook. & Arn. ex Nutt.) E. Murray. USA, Illinois, Alexander, moist
woods at Horeshoe Lake, 3 mi south of Olive Branch,IL, 37.125158, -89.351749, 1978-05-14,
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Acer rubrum L. ssp . Drummond.ii (Nut t . ) E. 
Murray 
Not based on invalid nomen provisorium of 
Hook , & Arn . but on valid Nuttall basionym . 
Ebi nger 17,156 . 
Determined by Dr . Edward Murray , 6-21-80 . 
Acer rubrum L. var. drummondii (H. & A.) Sarg. 
Jan. 1980 
Determined by John E. Ebinger 
Eastern Illinois University - Charleston, Illinois 
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Acer drummondii H. & A. 
Moist woods at Horseshoe Lake, 3 miles south of 
Olive Branch, Ill. 
Sect. 17 Tl6S R2W. 
Tree 4 m tall. 
14 May 197 8 
Dete Collected by 
Locetlon Alexander Co . , Illinois 
John E. Ebinger 
17156 
